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PENUTUP 
BABIV 
PENUTUP 
IV.I. KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian - uraian yang yang telah di sajikan pada bab - bab yang 
sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan : 
I. 	 Dengan alat bantu telusur informasi seperti Bibliografi mampu membantu 
kebutuhan pengguna akan kecepatan, ketepatan dan kemudahan dalam 
menelusur sumber informasi. 
2. 	 Bibliografi ini dapat membantu petugas perpuustakaan dalam membenahi 
kekurangan - kekurangan yang ada di dalam sistem pelayanan. 
3. 	 Dapat menambah wawasan penulis dan pengetahuan penulis ten tang kegiatan 
kepustakawanan, khususnya yang berkaitan dengan pengolahan bibliografi . 
IV.2. SARAN 
Adapun saran yang dapat di tujukan bagi perpustakaan khususnya ruang 
pengolahan dan pelayanan skripsi Universitas Surabaya adalah : 
I. 	 Agar keberadaan dari bibliografi Ill} dapat digunakan dan dimanfaatkan 
mahasiawa Universitas Surabaya sebagai alat bantu telusur informasi 
khususnya pada hal skripsi. 
2. 	 Agar bagian pengolahan dan layanan skripsi perpustakaan Universitas 
Surabaya dapat menambah lagi seorang tenaga pustakawan, khususnya di 
pengolahan bibliografi skripsi 
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